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RINGKASAN
Jel ly  merupakar t  nakanan yanE!  banyak d isukai  o leh
nasya raka t .  Je l l y  dapa t  d i bua t  da r i  be rbaE la i  nacan  bahan
penElenta l ,  antara la in  agar-agar  dan carrageenan.
Da lan  pene l i t i an  d i pe la j a r i  penga ruh  pe rbedaan  pH
akibat  penambahan asam s i t ra t  terhadap beberapa s i fa t
j e1 l y  yang  d i has i .  I kan .
Raneangan percobaan yang d igunakan adalah Rancangan
Aeak  Lengkap  (RAL)  dengan  2  f ak to r ,  ya i t u  i en i s  bahan
penE len ta l  ( 2  macan )  dan  pH  (5  l eve1 ) .  Se t i ap  pe rcobaan
d i l akukan  dengan  3  ka l i  u l angan .  Jen i s  bahan  pen$en ta1
yang d igunakan adalah aef  ar -agar  dan earraEfeenan,
sedangkan t ingkatan pH yang d igunakan adalah pH 4,5;
5 ,0 ;  5 ,5 ;  6 ,0  dan  6 ,5 .  
€
PenElamatan d i lakukan pada ie11y yang terbentuk,
ya i t u  ne l i pu t i  penE luku ran  pH  akh i r ,  keke rasan  i e1 l y ,
pe rsen tase  s i ne res i s  dan  pen i l a i an  o rgano lep t i k  t e rhadap
teks tu r ,  wa rna  dan  rasa  j e1 l y .
Hasi l  percobaan menunjukkan bahwa pH berpengaruh
sanga t  nya ta  t e rhadap  keke rasan  dan  s i ne res i s  i e1 l y .  pH
yang opt inun nenpunyai  tekstur  yang pal inB keras dan
s ine res i s  pa l i ng  sed i k i t .
Has i l  u j  i  o rE lano lep t i k  nenun iukkan  bahwa  j e11y
ca r raE feenan  l eb ih  d i suka i  pane l i s  da r i pada  i e l l y  aga r -
aga r .  Dan  j e l 1y  ca r rageenan  yang  Pa I i ng  d i suka i  pane l i s
adalah yanEl  berada pada pH 5,23 sedangkan pH opt imumnya
7 ,20 .  SedanE lkan  j e l l y  aE la r -aEa r  yang  pa l i ng  d i suka i
konsumen adalah yang ber  pH 6,2O yan9 juEa nerupakan pH
opt  inunnya.
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